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———16-18世纪菲律宾华侨皈依天主教研究
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[ 摘　要] 西班牙是欧洲最早向海外扩张的殖民国家之一 , 15 世纪末地理大发现后其海外扩张的
主要动机是攫取东方财富和传播天主教 , 企图在亚洲建立 “东方天主教帝国” , 这使得它在海外殖民
的过程中所实施的政策与其它殖民国家显著不同 , 即注重从宗教文化上对殖民地人民进行同化。 本文
探讨了西班牙在天主教语境下对菲律宾华侨的宗教政策和华侨的反应 , 以及这种政策所产生的结果。
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The Spanish religious policy on the Chinese:A case study of the
Overseas Chinese in the Philippines during 1500s-1700s
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Abstract:The motivations of European Catholic Overseas expansion in the late fifteenth and early
sixteenth centuries were for spice and spirit.Foremost in the new endeavor were the Catholic mon-
archs of Spain and Portugal , whose aim was to establish Catholic Empire in the East.The archipela-
go of Philippine was regarded as basement of Spain' s contact with China and Japan.This paper fo-
cuses on the motivations and methods of Spanish assimilation of overseas Chinese in the Philippines ,
and the reaction of the Chinese to the religious policy.
　　在菲律宾华侨史研究领域里 , 西班牙对华
侨的政策和中菲混血儿的形成一直是该领域的
研究热点 。西班牙统治时期 , 西班牙殖民者一
方面对华侨实行隔离居住 、 驱逐和屠杀政策 ,
另一方面又诱使华侨受洗皈依天主教。西班牙
传教士 , 特别是多明我会传教士为华侨皈依天






















主教帝国” 的第一步 , 居住在菲律宾的华侨也
不可避免地被纳入了 “天主教化” 的目标之
中。西班牙殖民者对华侨实行 “天主教化” 政
策 , 不仅有着其宗教意义 , 而且还有更深远的
政治意义 。西班牙是一个政教合一的国家 , 天
主教是国家政治和文化的中心 。在西班牙帝国
















, 史称 “收复失地运动” 。公元 8
世纪初 , 北非阿拉伯人入侵西班牙 , 从此西班
牙就处于回教势力的长期统治之下 。但是西班
牙人并不甘心受异族的奴役 , 在 “百合花反对
新月” 的鼓舞下 , 中世纪的西班牙成为一个战
斗的基督教国家
[ 2]
。一直到公元 11世纪 , 基
督教的势力才开始将回教势力驱除出西班牙 。
但基督教与回教在伊比利亚的斗争一直持续到
15世纪 。1492年 , 西班牙攻占格拉纳达 , 结
束了长达7个世纪的收复失地运动 , 真正完成
了国家的统一 , 成为一个强大的基督教国家 ,
天主教成为西班牙的国教。由于在西班牙国家
的形成过程中伴随着基督教与回教的长期斗
争 , 所以在统一后的西班牙 , 宗教迫害成为国
家政治生活和社会生活的主旋律 。他们对异教
徒实行非常极端的宗教迫害政策 , 强迫他们皈
依基督教 , 对拒绝皈依者则疯狂地加以驱逐 、
迫害 。 “西班牙在欧洲是反新教的首领 , 在地
中海是反伊斯兰教的首领……1492年驱逐犹













使命 , 即保护天主教的利益 。腓力于 1566年
写信指使他的驻罗马大使说:“你可以使教皇
陛下确信 , 我宁可丧失我的全部国家和 100次
























种方式包括税收 、隔离居住 、 驱逐以及大屠杀






源。正如魏安国 (WICKBERY)所说 , “一个
影响西班牙殖民者对华侨的态度与政策的因素
是西班牙人同摩尔人和犹太人斗争的伊比利亚
经验 。这两者在经济上是必需的 , 而在文化上
又是难以同化的 。对之 , 西班牙采取了隔离 、
西班牙化与驱逐的政策。西班牙人把这些经验








是基于 “信仰相同 , 其心也类 , 信仰不同 , 其
心必异” 这样一种思维。因为在西班牙帝国的
哲学里 , 天主教化就是西班牙化 , 这是西班牙
特殊的历史所形成的传统 。在西班牙长达 8个















































赎 。而一切灵魂都可以得救 , 只要受洗成为基






化 , 从而为天主教在东方的扩张奠定基础 。
西班牙占领马尼拉后 , 就菲律宾群岛本身
而言 , 经济上对西班牙帝国无多大利益 , “群
















品 , 中国的丝绸经过美洲到达塞维利亚 。正如
黎牙实比所说 , `我们站在了最富裕国家的门








传教基地 , 而且在日本也拥有数十万教徒 , 还
占据了中国的澳门 , 并以此为据点 , 伺机向中
国扩张。其次是来自荷兰的威胁。16世纪末 ,
荷兰开始崛起 , 并且迅速成为西班牙海外扩张
的强劲对手。而且 , 荷兰是一个新教国家 , 在
























教的障碍 。而在西班牙人眼里 , 华侨不仅自身








异教徒 , 不仅使我们毫无安全可言 , 而且他们















尼拉的八连 , 处以200皮鞭的处罚 , 并送到甲
米地港 (Cavite)服役四年。已婚的华侨基督





























天主教来免除这些税收 。1627 年 , 菲力浦三
世下令 , “皈依天主教的华侨 10年内免除所有
税收 , 并且只需交纳与土著一样的税收。”
[ 23]




年 , 1.2 万名不信教的华侨被莫加下令驱
逐
[ 24]





保护伞 , 在大驱逐期间华侨往往是集体受洗 ,
通过皈依天主教留在菲岛 。而神甫们积极地为


















在马尼拉城外的 “八连” (Parian), 并在大炮








各省 , 中吕宋岛 、巴雷 (PANAY)岛上以及西
班牙人聚居的宿务 (CEBU)岛 、 那卡 (NA-











的方法之一。1620年 , 菲力普三世颁布敕令 ,
“鉴于许多 `生理' (指华侨)皈依天主教并与
土著妇女结婚 , 他们居住在城郊 , 应该给予他
们土地 , 让其安居并形成一个村庄 , 这样能使





主教徒与菲人之间。 “任何一个菲律宾人 、 西













立了两座教堂 。一座是 “八连” 内的 “三圣
堂” (THETHREEKINGS), 另一座是岷伦洛的




示 , 从 1618-1619年 , 共有 155名华侨受洗 ,
并且所有的均为成年男子 , 最年轻的 19 岁 ,
最老的 99岁。其中 20-39 岁的占一半以上 ,
为 87人 。40-99岁的有 36人 。没有关于女人
和婴儿的受洗记录。1627.514-9.27共有 100
名华侨受洗 , 其中 20-39岁的有 66人 , 40-
70岁的有 24人 , 也没有女人和婴儿受洗的记
录 。从 1618至1628年 10年多的时间里 , 共有
1330名华侨在 “八连” 的 “三圣堂” 受洗 ,
全部为成年男子 。从这个记录可以知道当时受
洗的华侨均为成年男子 , 并且多在适婚年龄 ,
其受洗主要目的可能就是为了成为天主教徒 ,
从而达到与菲律宾女子结婚的目的。从 1629














越严格 。1849 年 , 西班牙王室下令 , 今后所
有与菲人结婚的华侨必须向政府提供下列材
料:受洗证明;教父或未婚妻的保证书;成为










教义而受洗 , 这要归功于西班牙传教士 , 特别
















宝 (JUAN COBO)。高宝神甫于 1588年来到菲
律宾 , 他努力学习中文 , 很快就掌握了 3000
个汉字 , 并且能用中文向华侨宣讲天主教教
义。1593年 , 他编写了中文版的 《基督教教












洗 。菲力普二世为此事做了批示 , “剪掉华侨
头发这件事是不适宜的 , 因为这将阻止华侨皈
教 。并且致使他们不能返回本国以便教导其他
人 , 如彼等所知 , 华侨留长发的这种风俗 , 是
比殖民地的其他风俗更普遍 , 从来不被认为是
不适宜的。主教应召集各修会的负责人和那些








我们的宗教太严厉了 , 一旦皈教 , 就不能回

























上多元化的华菲混血儿 , 这些人在 18世纪中
期取得法律地位 , 成为一个独立的阶层。他们
禀承了华侨祖先的经商才能 , 在经济上迅速崛
起 , 并成为菲律宾民族资产阶级的中坚力量 。
54
他们在政治上既不倾向于中国 , 也不倾于向西
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